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SURAT TUGAS
No.: 40541UN.16.3.5.1/Pc/ 2018
Ketua Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, dengan ini menugaskan
yang namanya tersebut dibawah ini:
No. Judul Nama Peserta Jabatan
I Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Sekitar
Kampus UNAND Tentang Budidaya Anggrek di
Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh,
Kota Padang
Dr, Mairawita Ketua
Prof. Dr, Dahelmi Anggota
Prof. Dr. Erizal Mukhtar Anggota
Dr. Henny Herwina Anggota
Dr. Resti Rahayu Anggota








Sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan llmu
Pengetahuan Alam Universitas Andalas pada tanggal 30 November 2018 di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh,
Kota Padang
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan menurut semestinya.
Tembusan:1. Ketua Jurusan BiologiFMIPA Unand2. Ansip,
Padang, 3 Desember 2018
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